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23 施設に入所している知的障がい者の12年間の入院傾向の変遷と嚥下障害に対する取り組み
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67 作業療法学科の基礎教育における学力向上への取り組み
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77 台湾中山醫學大學護理學系と看護学部との学生間国際交流システムの構築と課題
河津芳子・風間眞理・水野千奈津・石光芙美子
29 チームアプローチを基盤にしたせん妄ケアの現状と課題
石光芙美子
37 ２型糖尿病と診断された壮年期患者の受け止めと療養法に対する構え
友竹千恵
47 子どもの手術に関するICC後の親の意思決定および子どもへの説明の実態と関連する要因
上松恵子・川田智恵子・中田尚子
57 病院に就業する看護職者の看護ケアの質に関する研究
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